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BAB V 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil uji hipotesis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka 
dapat diambil kesimpulan yang diuraikan sebagai berikut: 
1. Berdasarkan hasil dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa kesadaran 
merek berpengaruh signifikan terhadap niat beli. Dengan demikian 
hipotesis pertama yang menyatakan bahwa “Kesadaran merek berpengaruh 
signifikan terhadap niat beli box GIVI di Surabaya” dapat didukung 
kebenarannya. 
2. Berdasarkan hasil dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa word of mouth 
berpengaruh signifikan terhadap niat beli. Dengan demikian hipotesis kedua 
yang menyatakan bahwa “Word of mouth berpengaruh signifikan terhadap 
niat beli box GIVI di Surabaya” dapat didukung kebenarannya. 
3. Berdasarkan hasil dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa persepsi risiko 
berpengaruh signifikan terhadap niat beli. Dengan demikian hipotesis ketiga 
yang menyatakan bahwa “Persepsi risiko berpengaruh signifikan terhadap 
niat beli box GIVI di Surabaya” dapat didukung kebenarannya. 
4. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa kesadaran merek, 
word of mouth, dan persepsi risiko secara simultan berpengaruh signifikan 
terhadap niat beli. Dengan demikian hipotesis keempat yang menyatakan 
bahwa “Kesadaran merek, word of mouth dan persepsi risiko secara 
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simultan berpengaruh signifikan terhadap niat beli box GIVI di Surabaya” 
dapat didukung kebenarannya. 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
 Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan diantaranya sebagai 
berikut : 
1. Sulit mendapat informasi dari PT. GIVI Indonesia yang terkait dengan 
proses pengumpulan data yaitu data penjualan box GIVI di Surabaya karena 
data bersifat rahasia. 
2. Responden pada saat mengisi kuesioner terkadang tidak mencermati setiap 
pernyataan di dalam kuesioner dengan baik sehingga peneliti perlu 
menjelaskan lagi secara lebih detail. 
5.3 Saran 
Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan hasil penelitian maka dapat 
dikembangkan beberapa saran atau masukan bagi pihak–pihak yang 
berkepentingan dalam penelitian ini. Adapun saran–saran yang dapat 
dikemukakan adalah sebagai berikut : 
1. Bagi perusahaan 
Perusahaan diharapkan dapat memperhatikan variabel-variabel 
kesadaran merek, word of mouth, dan persepsi risiko karena pada 
penelitian ini baik secara parsial maupun simultan berpengaruh 
signifikan terhadap niat beli pada box GIVI di Surabaya. Terutama pada 
variabel persepsi risiko yang pada penelitian ini mempunyai pengaruh 
paling dominan terhadap niat beli. 
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2. Bagi penelitian selanjutnya 
Untuk penelitian selanjutnya apabila meneliti obyek yang sama yaitu box 
GIVI, maka perlu memperhatikan dan mempertimbangkan variabel-
variabel lain yang berpengaruh terhadap niat beli. Selain itu, 
memperhatikan kriteria responden yang sesuai agar dapat mempermudah 
dalam pencarian responden. 
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